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Lov angaaende Oprettelsen af Fagforeninger 
for Landmænd.
Medens vort Landbrugs Foreningsvæsen h a r udviklet 
sig frit, bygget paa det private Initiativ og uden det 
Offentliges Form ynderskab, griber i F rankrig , T yskland 
og Østerrig Staten ofte ind i Foreningslivet paa en Maade, 
som m an sikkert herhjem m e vilde have sig frabedt. I 
T i d s s k r i f t  f o r  L a n d ø k o n o m i ,  1902, S. 554, blev der 
anført et Eksem pel herpaa, paa hvorledes m an i Elsasz- 
L othringen h a r lovgivet vedrørende Hold af Avlstyre. En 
østerrigsk Lov af 27. April 1903 frem byder et andet 
karakteristisk  Eksem pel paa Statsm agtens Indgriben i 
Landbrugets Foreningsliv.
Lovens § 1 bestem m er, at der i hver Ju risd ik tion  
skal oprettes en Fagforening (Berufsgenossenschaft) af 
Landm æ nd og i enhver Provins en Forening for dennes 
O m raade. Disse Foreninger føre Navn henholdsvis af 
Distrikts- og Provinsforeninger for Landm æ nd. I Følge 
§ 2 skal Fagforeningernes Opgave være »at frem m e L and­
m ændenes m oralske og m aterielle F orhold  ved Pleje af 
A lm enaanden, ved gensidig Belæring og Understøttelse, 
Opretholdelse og Frem m e af S tandsbevidstheden, ved 
F orsvar af M edlem m ernes faglige Interesser og Frem m e 
af deres økonom iske«. E nhver Ejer eller Bruger a f en 
Landejendom  eller et Skovbrug s k a l  være Medlem af 
den Forening, der om fatter det D istrikt, i hvilket E jen­
dom m en ligger. Fritagne for at indm elde sig ere Ejere
eller Lejere a f egentlige Lystejendom m e, Villaer o. 1. (§ 3). 
Provinsforeningen om fatter samtlige M edlemmer af de 
D istriktsforeninger, der findes i Provinsen (§ 5). O m ­
kostningerne ved Foreningernes Oprettelse og baade de 
ved hvert Aars Slutning beregnede Udgifter for det kom ­
m ende Aar og de for det forløbne Aar endnu resterende 
Udgifter dækkes ved Bidrag fra Foreningerne. Disse Bi­
drag opkræves som et Tillæg til de til Staten ydede G rund­
skatter. Tillægets Størrelse bestem m es af hver Provins for 
de i den værende D istriktsforeningers Vedkom m ende (§ 12). 
Fagforeningerne staa, hvad deres Virksom hed angaar, 
under den adm inistrative Øvrighed og i sidste Instans 
under Landbrugsm inisteren (§ 22).
— Det er vel ret tvivlsom t, om Love som denne i 
V irkeligheden gøre synderlig Gavn. Thi ét er at faa en 
Forenings Kadre fyldte ved at gøre Indm eldelsen tvungen 
for alle Landm æ nd, el andet er a t skabe en gavnlig V irk­
som hed. Det h a r utvivlsom t været et stort Gode for F o r­
eningsvæsenels Frem gang i vort Land, at det h a r været 
overladt til Befolkningens Selvhjælp, at denne selv h ar 
m aattet finde Vej og Midler og selv har m aattel varetage 
sine Interesser, saaledes som den m ente det bedst. I.
II. Ilertel.
